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Belediye Reisi Kemal Aygün 
dün gazetecilere Muhsin 
Ertuğrulun tekrar Şehir 
Tiyatrolarında vazife aldığını 
bildirmiştir. Aygün reistik 
vazifesine başladığı zaman 
Şehir Tiyatroları ile yakından 
ilgilendiği ve şikayetlerin 
azaltılması için derhal 
teşebbüse geçtiğini belirterek 
demiştir ki:
“ —  Ertuğrul Muhsin Devlet 
Tiyatroları Umum 
Müdürlüğünden emekliye 
ayrılmış bulunuyordu. Şehir 
Tiyatrosunun kuruluşunda ve 
gelişmesinde hizmetleri olan 
Muhsini tekrar göreve ikna 
için kendisile temasa geçtim. 
İki gün evvel bu vazifeyi 
kabul etti. Kadromuzda 
mütehassıs rejisör olarak 
çalışacak olan Ertuğrul 
Muhsin mukavelesini yarın
irnzalıyacaktır.
Böylece ümit ediyorum ki 
Şehir Tiyatrosu sanatkârları, 
Edebi Heyeti tam bir tesanüd 
havası içinde İstanbullulara 
daha iyi hizmet etmek 
gayretiyle çalışacaklardır. ” 
Ertuğrul Muhsin bir ay içinde 
yeni vazifesine başlayacaktır." 
Diğer taraftan Muhsin 
Ertuğrul Belediye Reisinin bu 
demeci üzerine kendisine 
düşüncesini soran Cumhuriyet 
muhabirine şunları 
söylemiştir:
“ —  Şehir Tiyatrolarında 
tekrar vazife aldığıma 
memnunum. Bu tiyatrolar 
mensubu bütün 
arkadaşlarımın sahne 
sanatkârlarına bu kadar alaka 
gösteren Belediye Reisimizin 
arzuladığı gayreti fazlasile 
göstererek ümitlerini 
tahakkuk ettireceklerine emin 
bulunuyorum . "
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